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10,000 FORD BILAR I FINLAND
Gissa och vinn
en Ford Touring!
Under den tid, då Finlerids 10,CC0:nde Ford-vagn tillryggalägger
den på föregående sida utritade vägen från Helsingfors till Rovaniemi för-
anstaltas en hela landet omfattande gissningstävlan där priset är en
bil av världens mest omtyckta märke — en Ford Touring.
Tävlingen går ut på att gissa
Av huru många delar en Ford
Touring består.
Vinnare blir den, som gissar rätt eller närmast det riktiga. Skulle
flere rätta svar erhållas dragas lott mellan dessa. Gissningssedlar ut-
delas från den lokala Ford-försäljaren och från den 10,000:nde Ford-vag-
nen, då denna nått Er hemort på dag som angives i tidtabellen å nästa
sida. Skriv på gissningssedeln det antal delar Ni gissar på samt Ert
namn och Er adress, och lämna sedeln till Ford-försäljaren, senast en
vecka efter det den tiotusende Ford-vagnen lämnat Er ort.
Den rätta lösningen förvaras i förseglat kuvert hos Notarivs Publi-
cus. Förseglingen brytes, i närvaro av vederbörande personer, omedel-
bart då den tiorusende Ford-vagnen återvänt till Helsingfors.
Tävlingens resultat meddelas av den auktoriserade Ford-försäljaren,
inom vilkens distrikt vinnare bor. Samma Ford-försäljare kommer även,
att överstyra vagnen till den lyckliga vinnaren.
Deltagande i tävlingen förpliktar
till ingenting och kostar ingenting.
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Den 10f 000;de Ford-vagnens tidtabell
Anländ- Anländ- Ävgångs-
ningsdag ningstid dag
Helsingfors — — Maj 3





Abo 6 » 7




Borgå 12 » 13
»Kotka 13 14
»Kouvola 14 16
Willmanstrand 16 » 17
»Wiborg 17 18
»Kexholm 18 > 19
»Sordavala 19 20
>>Nyslott 20 21
Varkaus 21 » 23:
St. Michel 23 » 24
Jyväskylä 24 > 25»
Tammerfors 25 » 27>
Raumo 27 » 28
Björneborg 28 > 30»
Kristinestad 30 > 31j>
Vasa 31 > Juni 1
>
Seinäjoki Juni 1 > 2
»Jakobstad 2 > 3
Qamlakarleby 3 > 4»
Haapajärvi 4 » 7
»lidensalmi 7 > 8
Kuopio 8 > 9»
Joensuu 9 » 10
Nurmes 10 » 11
»Kajana 11 13
»Uleåborg 13 > 14
Kemi 14 » 15
Torneå 15 » 16
Rovaniemi 16 » 17
Helsingfors 23 »
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